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                                           АНОТАЦІЯ 
Костик А.А. «Організація маркетингової діяльності підприємств сфери 
туризму», випускна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 
зі спеціальності «Туризм» 
Одеський національний економічний університет  
м. Одеса, 2018 рік  
 
Випускна робота складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження -  процес 
організації маркетингової діяльності підприємств сфери туризму.  
У роботі розглянуто особливості діяльності підприємств сфери туризму, 
сутність маркетингу та зміст маркетингових досліджень в сфері туризму, 
специфіка маркетингу туристичних послуг у розрізі сегменту VIP-туризму. 
 В аналітичній частині досліджено специфіку функціонування туроператору 
«Фабрика туризму». 
На підставі порівняльного аналізу туроператора «Фабрика туризму» та його 
найближчих конкурентів, пропоновано пріоритетні напрями щодо поліпшення 
маркетингової діяльності та зроблено економічне обґрунтування впровадження 
нового VIP-туру. 
Ключові слова: маркетинг, маркетингова діяльність, туризм, туроператор, 
туристична фірма. 
 
ANNOTATION 
 
Kostyk А., «Organization of marketing activity of tourism enterprises», thesis for 
obtaining the bachelor’s degree education in the specialty  
«Tourism» 
Odessa National University of Economics 
Odessa, 2018 
Thesis consists of three chapters.  
Research object - the process of organizing the marketing activity of the tourism 
enterprises. 
The thesis considers the peculiarities of the activities of enterprises in the sphere 
of tourism, the essence of marketing and the content of marketing research in the field 
of tourism, the specifics of marketing  tourism services in the context of the segment of 
VIP-tourism. 
The analytical part explores the specifics of touristic company «Factory of 
Tourism». 
Based on the comparative analysis of the tour operator «Factory of Tourism» and 
its closest competitors, the directions for improving marketing activities were proposed 
and the economic feasibility of introducing a new VIP tour was made. 
Key words: marketing, marketing activity, tourism, tour operator, travel agency. 
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ВСТУП 
Актуальність теми. На сьогоднішній день туризм є не тільки індустрією, 
яка активно розвивається, а й значним джерелом доходу в багатьох країнах. 
Глобалізація бізнесу, посилення конкуренції, підвищення ролі споживача у 
формуванні попиту на туристичні послуги, широке включення українських 
туристичних підприємств у міжнародний поділ праці, висувають нові вимоги до 
системи управління підприємствами та використання інструментів  маркетингу 
для досягнення конкурентних переваг і довгострокового успіху.  
Проведені дослідження свідчать, що ситуація на ринку туристичних послуг 
постійно ускладнюється, за споживчий попит розгортається конкурентна 
боротьба. Маркетинг набуває все більшого значення в системі туризму, оскільки 
базується на специфіці ринку туризму в цілому, який споконвічно є ринком 
покупця. Пошук нових можливостей для розвитку свого бізнесу підвищує інтерес 
суб’єктів туристичної діяльності до стратегій маркетингу на туристичному ринку. 
VIP-туризм є oдним із найбільш стійких видів туpизму взагалі, який 
наймeнше залeжить від кoливань світoвoї eкoнoміки та пoлітичнoї ситуації в 
країнах і peгіoнах. Тoбтo йoгo poзвитoк сприяє стабілізації пpибутку від туpизму 
нeзалeжнo від зoвнішніх фактopів. Дослідники цього напрямку виділяють основні 
тенденції розвитку vip-туризму, які полягають в основному у зростанні 
різноманітності послуг, їх ексклюзивності, технологічності. 
Мета випускної роботи – розробка та обґрунтування практичних 
рекомендацій організаційно-економічного характеру, спрямованих на 
удосконалення маркетингової діяльності підприємств сфери туризму на прикладі 
туроператору «Фабрика туризму». 
Задачами даного дослідження являються:  
- визначення особливостей діяльності підприємств сфери туризму; 
- з’ясуання сутності маркетингу та змісту маркетингових досліджень в сфері 
туризму; 
- розгляд специфіки маркетингу туристичних послуг у розрізі сегменту VIP-
туризму; 
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- аналіз специфіки функціонування туроператору «Фабрика туризму»; 
- вивчення маркетингової діяльності туроператору «Фабрика туризму»; 
- оцінка конкурентного профілю туроператору «Фабрика туризму»; 
- розробка VIP-туру та його економічне обґрунтування в діяльності 
туроператора «Фабрика туризму»; 
- створення рекламної кампанії та надання пропозицій щодо розвитку 
маркетингової діяльності туроператору «Фабрика туризму». 
Об’єктом дослідження виступає процес організації маркетингової 
діяльності підприємств сфери туризму.  
Предмет дослідження – сукупність теоретичних та практичних питань 
удосконалення організації маркетингової діяльності підприємств сфери туризму 
на прикладі туроператору «Фабрика туризму». 
Методи, які були використані для написання даної випускної роботи: 
діалектичний метод пізнання, метод наукової абстракції, ситуаційний метод, 
метод середніх, абсолютних та відносних величин,порівняння, графічний метод. 
 Інформаційну базу для даної роботи склали нормативно-правові акти 
України, матеріали наукових конференцій, наукові публікації, монографічні 
видання вітчизняних та іноземних вчених, спеціальна економічна література, 
інтернет ресурси, інформація Всесвітньої туристичної організації, звітні дані 
туроператору «Фабрика туризму» за 2017 рік. 
Окремі результати дослідження представлялися на науково-практичній 
конференції студентів ФМЕ ОНЕУ «Туристичний та готельно-ресторанний 
бізнес: світовий досвід та перспективи розвитку для України», а також 
опубліковані у вигляді тез «Визначення сутності маркетингу у туристичній 
діяльності» [29] в збірнику наукових праць, виданих за підсумками проведення 
даної конференції (2018 р.). 
Дипломна робота містить 81 сторінку, 17 таблиць, 13 рисунків, список 
літератури з 69 найменувань. 
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ВИСНОВКИ 
У першому розділі виаускної роботи розглянуто особливості діяльності 
підприємств сфери туризму, сутність маркетингу та зміст маркетингових 
досліджень в сфері туризму, специфіка маркетингу туристичних послуг у розрізі 
сегменту VIP-туризму. 
 Другий розділ присвячений дослідженню маркетингової діяльності 
туроператору «Фабрика туризму». У зв'язку з цим вивчена специфіка його 
функціонування, розглянуті основні напрямки діяльності даної туристичної 
фірми, представлена організаційна структура управління. Проведено аналіз 
діяльності туроператора «Фабрика туризму» в плані надання послуг з організації 
подорожів, зроблена оцінка ефективності діяльності. 
Проведений SWOT-аналіз, на підставі якого визначено основні проблеми 
туроператора. Для розробки конкретних заходів, спрямованих на поліпшення 
маркетингової діяльності, і, в зв'язку з цим, підвищення ефективності роботи 
турфірми, зроблений порівняльний аналіз функціонування даного туроператора і 
його основних конкурентів - туроператорів «Yana Luxury Travel» та «Алвона», за 
результатами якого визначено пріоритетні напрямки вдосконалення роботи 
турфірми. 
У третьому розділі випускної роботи був запропоновано турфірмі «Фабрика 
туризму» приділити увагу розробці нових турів, яких зараз немає у її прямих 
конкурентів, - організації освітніх турів для дівчат до Великобританії, із 
вивченням англійської мови, етикету та розвитку фізичних здібностей. Нами 
розроблена програма туру «Школа майбутніх принцес» і зроблено його 
економічне обґрунтування. Шляхом економічних розрахунків доведено, що 
організація подібних турів матиме позитивний вплив на фінансово-економічні 
показники туроператора «Фабрика туризму», збільшить його дохід шляхом 
вдосконалення організації туристичних поїздок. Також, розроблена рекламна 
компанія та надано основні пропозиції щодо розвитку маркетингової діяльності 
на підприємстві. 
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